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a y Manejo Sostenible de Recursos Na-turales, que se llevará a cabo en Lima.
Además, las/os docentes participarán
en el componente de investigación que
junto con el de formación brindan in-
sumos para políticas que promuevan
la equidad de género en el manejo sos-
tenible de recursos naturales en nues-
tro país.
Por otro lado, estamos avanzando
en el proceso de producción de cono-
cimientos a través de la investigación
sobre agua y género en dos zonas del
país: Cusco y Junín.  Esperamos que
este trabajo aporte insumos para ge-
nerar políticas públicas que incorporen
la temática de género y la de manejo
sostenible de recursos naturales que
apoyen procesos de desarrollo para las
comunidades rurales con una perspec-
tiva de equidad.
Escuela de Lideresas
Como cierre de la primera fase del
Proyecto de las Escuelas Descentrali-
zadas de Formación de Lideresas, se
desarrolló un proceso de evaluación,
entre los meses de diciembre y febre-
ro. Para este fin se realizó un taller en
Lima con las coordinadoras regionales
de Lambayeque y Piura (Escuela Nor-
te); Ayacucho y Junín (Escuela Centro);
Arequipa y Puno (Escuela Sur). El tra-
bajo estuvo orientado a hacer un balan-
ce de los logros, discutir las principa-
les dificultades encontradas y plantear
Género  y biodiversidad
En el marco del Proyecto Tejiendo
Redes entre Género y Biodiversidad se
ha concluido el proceso de formación
que se concretó a través del Progra-
ma de Especialización en Género y
Manejo Sostenible de Recursos Na-
turales, en la Universidad Nacional
del Centro del Perú (UNCP).
Este Programa tuvo como ob-
jetivos, 1) Formar y capacitar a do-
centes de las ciencias biológicas y
sociales en los conceptos y aplica-
ción del enfoque de género en el
uso sustentable de la biodiversidad
y el manejo participativo de los re-
cursos naturales con un énfasis en
el análisis social y de género. 2) Pro-
mover que las/os docentes del progra-
ma diseñen y pongan en marcha pro-
cesos de producción de conocimien-
tos que permitan desarrollar un marco
conceptual sobre la vinculación de gé-
nero y manejo sostenible de recursos
naturales. 3) Promover que las/os do-
centes del programa incorporen en sus
cursos, la mirada que vincula las te-
máticas de género y manejo sosteni-
ble de recursos naturales.
Desde el Centro Flora Tristán, con-
sideramos importante contar con una
metodología de formación validada,
que dé cuenta del vínculo entre géne-
ro y ambiente, y promueva la reflexión
y el interés a nivel de la academia so-
bre temas que generalmente son tra-
tados por las disciplinas de las cien-
cias sociales y las ciencias naturales
de manera aislada. Ello ha sido posi-
ble gracias al trabajo conjunto entre do-
centes de distintas disciplinas, lo que
ha enriquecido el debate multidiscipli-
nario al interior de la UNCP.
 En lo que resta del año 2006, este
debate será profundizado a través de
la participación de las/os docentes en
acciones orientadas a fortalecer espa-
cios de análisis, como las mesas lilas
sobre género y ambiente, así como el
Seminario Internacional sobre Género
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alternativas de solución con miras a la
segunda fase del proyecto, actualmen-
te ya en ejecución.
Asimismo, entre los meses de ene-
ro y febrero desde la coordinación na-
cional del Proyecto se acompañaron
las jornadas de réplicas complemen-
tarias, de 22 lideresas de las Escuelas
Norte, Centro y Sur. Estos viajes per-
mitieron tener un mayor acercamiento
a las problemáticas locales y sobre
todo visitar a sus organizaciones, co-
nocer a sus compañeras y escuchar
sus apreciaciones sobre las jornadas
ya realizadas y las acciones que vie-
nen desarrollando desde sus organi-
zaciones y desde los espacios en los
que vienen participando.
Igualmente, se realizó un taller en
cada una de las regiones de las Es-
cuelas, con la asistencia de 126 parti-
cipantes, que reunió a las lideresas y
a una compañera de réplica por cada
una de ellas, con el fin de desarrollar
una evaluación conjunta sobre todo el
proceso. En los talleres se retomó el
tema de participación política,  el con-
texto electoral, el calendario electoral
para el 2006, y se les dio algunos al-
cances en cuanto a legislación, como
la Ley de Partidos Políticos y la Ley
General de Elecciones.
Estos espacios fueron una oportu-
nidad para trabajar algunas propues-
tas desde las participantes con miras
a la segunda fase del proyecto de las
Escuelas, que actualmente se encuen-
tra en la ejecución de sus primeras ac-
tividades.
Esta nueva fase, denominada Pro-
grama de Formación a Mujeres Lide-
resas Locales y Regionales, consta de
dos componentes, uno urbano, asumi-
do por el Centro de Asesoría Laboral,
y otro rural, a cargo del Programa de
Desarrollo Rural del Centro Flora Tris-
tán. Para el caso del componente ru-
ral, seguiremos trabajando con el mis-
mo grupo, además de una nueva Es-
cuela en Cusco, en la que se hará la
réplica de esta primera fase.
Diplomado en Junín
Derechos Humanos y Políticas
de Género es el diplomado que se
ha dado inicio en Junín, convoca-
do por la Universidad Nacional del
Centro del Perú (UNCP), el Pro-
grama de Estudios de Género de
la UNM San Marcos y el Centro
Flora Tristán.
El diplomado se enmarca en
la necesidad de formar y calificar
a profesionales de las ciencias
sociales en derechos humanos y
políticas sociales con enfoque de
género para atender las demandas
del Estado y de la región, hacien-
do más competitivo el ejercicio pro-
fesional en el marco del fortaleci-
miento de la democracia en el país.
El Diplomado se propone dar
a las/os participantes un conjunto
de herramientas analíticas desde
la teoría de género, de manera que
enriquezcan sus referentes de
análisis y de interpretación.
Desde las regiones
Arequipa
La Red Mujer Rural de Arequi-
pa elaboró y difundió un documen-
to dirigido a las mujeres rurales,
sobre la historia del nacimiento del
8 de marzo, como Día Internacio-
nal de la Mujer, de manera que for-
talezcan sus acciones, a partir de
conocer que otras mujeres, desde
distintos países y desde diferentes
momento de la historia, lucharon y
luchan por erradicar la desigualdad
contra las mujeres, como hoy lo ha-
cen ellas.
El día central fue celebrado
con una multitudinaria marcha en
el centro de la ciudad, en la que par-
ticiparon diversas organizaciones
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de mujeres. Días antes, se realizó el
Congreso de la Federación Provincial
de Mujeres de Caylloma, que contó con
un significativo número de participan-
tes.
La Red Mujer Rural Arequipa se ha
planteado, para este año, un progra-
ma de acciones relacionadas a los te-
mas de liderazgo, acceso a recursos y
derechos ciudadanos de las mujeres
rurales. También se tiene previsto rea-
lizar una reunión con las/os congresis-
tas electos y otra con autoridades re-
gionales y locales, a fin de que las pro-
puestas y la agenda de las mujeres
sean incorporadas en sus planes de
gobierno (Rubí Paredes Delgado).
Cajamarca
Ante el grave problema de la vio-
lencia contra las mujeres, la Vicaría de
la Solidaridad, Radio Marañón y la Be-
neficencia promovieron diversas
actividades en Jaén para llamar
la atención de la ciudadanía so-
bre este tema, con ocasión del
Día Internacional de la Mujer.
Dentro del programa,  Radio
Marañón organizó un panel para
debatir el rol de las organizacio-
nes de mujeres en el nororiente
peruano. Entre las conclusiones
se señalaron la necesidad de
continuar implementando accio-
nes que contribuyan a mejorar la si-
tuación de la mujer, propiciar la igual-
dad de oportunidades e incrementar la
participación de la mujer en espacios
políticos.
«La defensa del derecho a un  am-
biente sano» fue el tema del taller que
organizó la Municipalidad Provincial de
San Ignacio. Se abordaron temas
como el rol de las organizaciones de
mujeres, el compromiso de las muje-
res organizadas en el desarrollo sos-
tenible, entre otros.
Este municipio también convocó a
600 mujeres representantes de orga-
nizaciones del Programa del Vaso de
Leche, de los comités de huertos co-
munales, entre otras, para participar en
la Gran Marcha de las Mujeres, cele-
brando el 8 de marzo.
La Red de Promotoras para el De-
sarrollo de la Mujer-Cajamarca (RE-
PRODEMUC) viene preparando el Ter-
cer Encuentro Macrorregional del Nor-
oriente de Mujeres Indígenas Andinas
y Amazónicas, que se realizará en San
Martín. De igual manera ya empeza-
ron las coordinaciones para el IV En-
cuentro Binacional Ecuador - Perú de
Mujeres Indígenas, que también se
realizará este año.
Un programa dirigido a trabajado-
ras sexuales ha sido puesto en mar-
cha por la Pastoral de Salud, en el que
se desarrollan temas relacionados a
autoestima,  identidad y revaloración
(Luz María Gallo, Aurora Portal).
Junín
Un Plan Regional de la Mujer, con
cinco ejes temáticos: educación, salud,
violencia contra  la mujer, participación
política y trabajo, han elaborado las in-
tegrantes de la Red Regional Mujer
Rural Junín, la Secretaría Técnica del
Consejo Regional de la Mujer Junín y
representantes de organizaciones de
mujeres de las diversas provincias. El
propósito es visibilizar la situación de
la mujer rural, así como sus deman-
das y propuestas.
Este Plan Regional fue presenta-
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do en un foro panel a las candidatas
parlamentarias, que firmaron un Acuer-
do de Compromiso ante la presencia de
más de 250 asistentes. En él expre-
san su voluntad de presentar iniciati-
vas a favor de las mujeres, dando prio-
ridad a los temas de educación, salud,
violencia, empleo e igualdad de opor-
tunidades.
Aproximadamente noventa muje-
res indígenas y colonas participaron en
el acto cultural por del Día Internacio-
nal de la Mujer, en Satipo, organizado
por el Consejo Regional de la Mujer
Junín, la Mesa de Diálogo de la Mujer
- Satipo y la Federación Regional de
Mujeres Asháninka Nomatsiguenga y
Kakinte  (FREMANK).
Se abordaron temas como ciuda-
danía y participación política de las
mujeres, el rol de la comisaría en la
prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
Participaron integrantes de FRE-
MANK, de la Central Asháninka del Río
Ene, Central Asháninka del Río Tam-
bo, Consejo Nomatsiguenga Ashá-
ninka de Pangoa, además de represen-
tantes de clubes de madres,  comités
del Programa del Vaso de Leche, jun-
tas vecinales, así como regidoras (Ena
Reynoso Salazar, Beatriz Fabián).
Piura
Una activa participación tuvo la
Red Mujer Rural Piura en el debate de-
sarrollado en el marco de las últimas
elecciones, con el fin de dar cumpli-
miento a la ley de cuotas, levantar una
plataforma política desde la Red, incluir
el enfoque de género en las agendas
de los partidos políticos, además de for-
talecer las propuestas relacionadas a
educación, salud, desarrollo producti-
vo y género.
Estos ejes temáticos fueron anali-
zados en el foro regional «Mujeres ru-
rales aportan al desarrollo», que tuvo
como propósito formular propuestas para
mejorar la situación y condiciones de
vida de las mujeres rurales de la re-
gión.
La Red viene trabajando estrate-
gias para que nuevas instituciones que
desarrollan acciones en el ámbito ru-
ral participen en la Plataforma. Ade-
más, este grupo está orientado a for-
talecer su participación en espacios de
decisión y canalizar propuestas de de-
sarrollo rural  desde un enfoque de gé-
nero.
La Red tiene previsto participar
nuevamente en los encuentros binacio-
nales de mujeres rurales, impulsar in-
vestigaciones, continuar con la ca-
pacitación de sus integrantes y for-
talecer su presencia en medios infor-
mativos (Milagros Mendoza  y Rolan-
do Sosa).
Tacna
La Red Mujer Rural Tacna tuvo una
activa participación en las actividades
por el Día de la Mujer. Se realizó una
tertulia andina con la asistencia de nu-
merosas organizaciones de mujeres de
las diferentes provincias, en la que tam-
bién se presentaron trajes y danzas tí-
picas. En la provincia de Candarave,
se realizó una actividad similar.
Es importante promover estos es-
pacios, pues es una oportunidad para
recoger las demandas y propuestas de
las mujeres rurales, que buscan mejo-
rar sus condiciones de vida (Lucía Coa-
quera).
Cusco
Las celebraciones del Día Interna-
cional de la Mujer se iniciaron con un
desfile y el izamiento de la bandera,
en los que participaron la Mesa Géne-
ro y Desarrollo del Cusco y diversas
organizaciones de mujeres.
La Asociación de Profesores Pri-
marios del Cusco organizó un conver-
satorio que contó con la exposición de
Duklida Aragón, representante de la
Mesa de Género y Desarrollo. En esta
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a reunión se dieron citanumerosas integrantesde organizaciones so-
ciales.
El periodo electoral
fue propicio para que el
Grupo Impulsor por la
Descentralización orga-
nice cuatro debates con
candidatas/os al parla-
mento por la región
Cusco.
Igualmente, bajo el
lema ¡Tu voto  decide,
infórmate bien!, se rea-
lizó el «Diálogo electo-
ral  2006: Hacia un pacto por el Cus-
co», en el que se plantearon políticas
sobre equidad de género, intercultura-
lidad y con relación a las recomenda-
ciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Esta reunión contó con
la  asistencia de más de cien personas
y fue transmitido por dos canales de
televisión y seis emisoras radiales
(Duklida Aragón, Katy Pozo).
Apurímac
La situación de las mujeres de las
zonas rurales fue abordada en el con-
versatorio organizado por la Federa-
ción Agraria Revolucionaria de Apu-
rímac «Juan Velasco Alvarado», en
el marco del Día Internacional de la Mu-
jer. Estuvo presente el Alcalde Provin-
cial de Abancay y representantes de
organizaciones de mujeres de las zonas
rurales.
El conversatorio tuvo como objeti-
vo identificar las demandas de las mu-
jeres rurales para mejorar sus condi-
ciones de vida y proponer iniciativas
legislativas para presentarlas a las au-
toridades electas  (Dina  A. Esquivel).
Loreto
Construyendo camino al andar:
Encuentros multisectoriales de autori-
dades públicas, privadas y pueblo de
la provincia de Loreto,  es el título del
libro que presentó el Centro de Capa-
citación Campesina  de la Amazonía
(CCENCA).
El texto recoge la experiencia de
acompañamiento de CENCCA al proce-
so de gobernabilidad provincial duran-
te ocho años, en el que participaron
hombres y mujeres del sector rural.
Igualmente presenta un diagnósti-
co sobre la situación de 37 mujeres de
las comunidades rurales ribereñas de
San Regis, San Jacinto, San Pedro I,
San Isidro, San Jorge, 9 de Octubre,
Nauta, Amazonas, CN Payorote, Hipó-
lito Unánue, San Rafael de Tapirillo y
1° de Mayo.
Las conclusiones señalan que las
mujeres se encuentran en situación de
pobreza, trabajan en el hogar, en el
campo y algunas manifiestan estar
desempleadas. Son conscientes que
acceder a educación de calidad les per-
mitirá mejorar su condición económi-
ca. La mayoría de sus viviendas no
cuenta con servicios básicos. A esta
situación se suma el desinterés de las
autoridades por mejorar la calidad de
vida de las/os pobladores de estas co-
munidades (Ruth M. Cancel).
Ica
La Asociación de Mujeres del Dis-
trito de Parcona (AMUPAR), de Ica, or-
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ganizó dos cursos sobre estrategias de
ventas y marketing y talleres de con-
fección de prendas escolares, en el
marco del Proyecto de Formación
Empresarial. Profesionales de la Uni-
versidad Nacional San Luis de Gonza-
ga y de la Cámara de Comercio y Tu-
rismo de Ica dictaron los cursos a más
de 400 mujeres (Leslie Felices).
Ucayali
La lideresa indígena Daysi Zapata
Fasabi, dirigenta del Pueblo Yine, fue
elegida presidenta de la Organización
Regional Aidesep Ucayali (ORAU) para
el periodo 2006-2008.  Con esta elec-
ción, las catorce comunidades que reú-
ne la Organización Regional de Atala-
ya (OIRA), base de ORAU, tendrán una
representación activa, ya que es pre-
sidida también por la lideresa.
 Las elecciones se realizaron en el
marco del Congreso Regional de la
ORAU, en el que participaron represen-
tantes e integrantes de las organiza-
ciones y federaciones indígenas. Como
vicepresidente fue elegido el líder shi-
pibo Gilmer Yuimachi Castro.
En esta reunión, también, se ela-
boró una agenda común y detallaron
acciones y estrategias para  la defen-
sa de los derechos territoriales y ges-
tión autónoma de sus recursos natu-
rales, detención de la tala ilegal de ma-
dera, protección de los pueblos indí-
genas en aislamiento voluntario,  res-
peto a la  intangibilidad de las reservas
territoriales, entre otros acuerdos (equi-
po de comunicación ORAU).
Huancavelica
Los efectos sociales y económicos
de la violencia generada por el conflic-
to armado continúan presentes en las
zonas más afectadas. Una de ellas es
el centro poblado menor de Tinquerc-
casa, ubicado en el distrito de Pauca-
rá, provincia de Acobamba. Allí, el Ins-
tituto para el Desarrollo Social Andino
y Amazónico (IDESAM) viene ejecutan-
do un proyecto de ayuda humanitaria
a la población retornante y resistente,
víctimas de la guerra interna.
El proyecto contempla mejorar la
infraestructura de la comunidad, con
la construcción de aulas en centros
educativos y la instalación de letrinas
sanitarias.  Además, la población vie-
ne siendo capacitada en  servicios bá-
sicos y ya se desarrolló un taller de au-
todiagnóstico.
En este proyecto, las mujeres tienen
una participación muy activa. Así, en el
taller de autodiagnóstico participativo se
lograron recoger las demandas de la
comunidad, referidas a equidad de gé-
nero, partici-
pación ciu-
dadana, en-
tre otros. Es-
te recojo de
información
es esencial
para cono-
cer las prio-
ridades en la
b ú s q u e d a
por mejorar
las condicio-
nes de vida
de la pobla-
ción (Héctor
Osorio).
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